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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan hasil belajar 
menggunakan model pembelajaran Problem Solving, Numbered Heads Together 
dan Ceramah (2) hasil belajar antara model pembelajaran Problem Solving lebih 
tinggi dari Numbered Heads Together dan lebih tinggi Ceramah yang memiliki 
motivasi belajar tinggi. (3) hasil belajar antara model pembelajaran Problem 
Solving lebih rendah dari Numbered Heads Together dan lebih rendah dari 
Ceramah yang memiliki motivasi belajar rendah. (4) pengaruh interaksi antara 
model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap terhadap hasil belajar 
geografi (5) variasi model pembelajaran yang paling efektif dalam meningkatkan 
hasil belajar geografi. 
Metode yang digunakan Quasi Eksperimental Research (Penelitian 
ekserimen semu) dengan desain faktorial 3 x 2. Analisis penelitian menggunakan 
anava dua jalur. 
Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi, soal dan angket. Uji 
hipotesis dilakukan dengan Uji Anava, kemudian dilakukan uji lanjut dengan Uji 
Tukey.  
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Terdapat perbedaan hasil belajar geografi 
pada penerapan model Problem Solving, Numbered Heads Together dan metode 
Ceramah. (2) hasil belajar antara model pembelajaran Problem Solving lebih 
tinggi dari Numbered Heads Together dan lebih tinggi Ceramah yang memiliki 
motivasi belajar tinggi. (3) hasil belajar antara model pembelajaran Problem 
Solving lebih tinggi dari Numbered Heads Together dan lebih tinggi dari Ceramah 
yang memiliki motivasi belajar rendah. (4) adanya pengaruh interaksi antara 
model pembelajaran motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar geografi (5) 
variasi model pembelajaran Problem Solving dengan motivasi belajar tinggi 
paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar geografi. 
 




Fitriyanto, Alwan “The Influence of Learning Model and Motivation on 11th 
Grade Students’ Geographic Learning Results at SMA Negeri Kerjo (Senior 
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This research aimed at finding out (1) the difference of results in learning 
that used Problem Solving, Numbered Heads Together and Lecture models (2) the 
results of learning that used problem solving model were higher than those of 
learning using Numbered Heads Together model as well as Lecture model in 
students who had high learning motivations. (3) the results of learning using 
Problem Solving model were lower than that using Numbered Heads Together 
model as well as Lecture model in students who had low learning motivations (4) 
the influence of the use of learning model and motivation on geographic learning 
results (5) the most effective learning model to improve geographic learning 
results.  
The method used was quasi-eksperimental research with factorial design of 3 
x 2. The data were analyzed using two-way ANOVA. 
The data taking techniques were documentation, questions and questionnaire. 
Hypothesis was tested using ANOVA test, continued with further test using 
Tukey Test. 
Results of the research showed that (1) there were some differences of results 
in geographic learning that used Problem Solving, Numbered Heads Together and 
Lecture models. (2) the test results that used Problem Solving Learning model 
were higher than those using Lecture model (3) the test results in learning that 
used Problem Solving model were higher than that using Numbered Heads 
Together model as well as Lecture model in students who had low learning 
motivations (4) the interactions in learning influenced the geographic learning 
motivation and results (5) the variation of learning by using Problem Solving 
model for those having high learning motivations is the most effective way to 
improve the geographic learning results. 
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